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表 3. 鶴ケ谷プロジェクトの研究組織
東北大学
医学系研究科 公衆衛生学分野
同 精神神経学分野
同 老年・呼吸器病態学分野
同 運動学分野
同 人間行動学分野
加齢医学研究所 機能画像医学研究分野
歯学研究科 加齢歯科学分野
薬学研究科 臨床薬学分野
東北文化学園大学医療福祉学部
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